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VA 4218-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.9,00 
cppendorF 
Eppendorf Geråtebau Netheler + Hinz GmbH, 
Barkhausenweg 1, 2000 Hamburg 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: fysiske, kemiske, biokemiske, optiske og 
elektroniske analyseapparater, især fotometre, flam-
mefotometre og analysatorer på basis af ionfølsom­
hed, laboratorieapparater til dosering, overføring, 
temperering, blanding, fortynding og separation af 
væsker, især prøvereagensdoseringsindretninger og 
prøveudtagningsapparater, f eks. i form af pipetter 
og mekaniske og optisk styrede kanyler, prøve- og 
reagenstempereringsapparater, laboratoriecentrifu­
ger, laboratorie-engangsudstyr (ikke indeholdt i an­
dre klasser), f.eks. i form af kunststofkuvetter, prøve-
forrådsbeholdere, pipettespidser og sprøjtelignende 
dele til pipetteringsindretninger samt apparater til 
prøvefordeling, -mærkning og -identifikation, behol-
dertransportindretninger til laboratoriebrug til be­
holderkæder og stativenheder, apparater til maski­
nel beholderkodning, apparater til dataopfangning, 
-forarbejdning, -lagring og -udsendelse samt tilhø­
rende brugerprogrammer på magnetplader, papir­
strimler, vilkårligt adressebare hukommelser, pro­
grammerbare læsehukommelser og disketter til alle 
områder inden for den analytiske kemi i klinisk­
kemiske laboratorier, især apparater til elektroni-
skinformationsbearbejdning og -styring, der kan 
være integreret i analyseapparaterne, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af laborato­
rieapparater og -indretninger, 
klasse 42: rådgivning med henblik på indretning og 
organisation af medicinske og klinisk-kemisk labo­
ratorier. 
VA 4397-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,01 
© 
COMPASIA TELEFONICA IWCICWAL DE BSPKiU, CTNE 
Compania Telefonica Nacional de Espana S.A., 
C/Gran Via 28, 28013 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.maj 1984, anm. nr. 1.070.413, 
Spanien, fra den 25.maj 1984, anm. nr. 1.070.415, 
Spanien, fra den 25.maj 1984, anm. nr. 1.070.417, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 35, 38. 
VA 4715-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,01 
TECHNODUR 
Heidelberger Zement Aktiengesellschaft, Berli­
ner Strasse 6, D-6900 Heidelberg, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l984, anm. nr. H 52444/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 19: hydrauliske bindemidler, især special-
gips. 
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VA 4373-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl. 12,10 
9 
VA 4681-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,00 
KLOROLIN 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1; gødningsmidler, ildslukningsmidler, lod-
demidler, garvemidler, klæbemidler ti industriel 
brug, plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse), fedtfjerningsmidler til industriel brug, 
kemiske produkter til fotografiske formål, 
klasse 3: vaskemidler, blegemidler til vask, rense­
midler (ikke til industrielle processer eller til medi­
cinske formål), fedt^erningsmidler (ikke til industri­
el brug), polere-, pudse- og slibemidler, sæbe, æteri­
ske olier, toiletmidler til hudens, tændernes og lege­
mets pleje. 
VA 4686-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,05 
BALLOON, S.A.R.L., 20, Boulevard Poissonnie-
re, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: præparater til sundhedspleje, medicinske 
cremer og salver, alt til gravide og til spædbørn, 
ammeindlæg, trusseindlæg, 
klasse 20, 25 og 28. 
VA 4670-1984 
British Ever Ready Limited, 1255, High Road, 
Whetstone, London N20 OEJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske celler og elektriske batterier. 
Farmer Snacks A/S, Kornvej 9, 7323 Give. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29, 30, 31. 
VA 4728-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,43 
vinum DEL 
HORTUS PtUCIORUm 
Gave Cooperative Vinicole D'Eguisheim et Envi-
rons, 6, Grand'Rue, 68420 Eguisheim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
Anm. 27.aug.1984 Kl. 12,25 
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VA 4704-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.9,02 
Poco Loco Trading ApS, Slotsgade 17, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4732-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,47 
WINGFOOT 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10, herunder ortopædiske artikler samt in-
dersålemateriale til ortopædiske formål, 
klasse 17: sålemateriale til brug i indersåler samt i 
skohæle og lignende. 
VA 4750-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.12,44 
TWINJET 
Spraying Systems Company, a Corporation of 
the State of Illinois, North Avenue at Schmale 
Road, Wheaton, Illinois 60187, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.mar.l984, anm. nr. 468,029, 
USA, for så vidt angår de i klasse 7 særligt fremhæ­
vede varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, 
klasse 7, herunder særlig sprøjtedyser som dele af 
maskiner. 
VA 4752-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.12,46 
C. Meldgaard Andersen A/S, Industrivænget 4, 
Lind, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4794-1984 Anm. 31.aug.l984 KL12,51 
BODY ESS 
Stendahl Sport Aktiebolag, Box 5211, 402 24 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt kunstige 
lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, sutur­
materialer. 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, 
klasse 41, 42. 
VA 4754-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.12,48 
MONET 
General Mills Products Corp., a corporation of 
the State of Delaware, 9200, Wayzata Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: juveler og smykker; smykkenåle, øre­
clips, armbånd, armsmykker, ørenringe, brocher, 
brystnåle, halsbånd og halssmykker af ædle metaller 
eller pletteret hermed. 
VA 4810-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,20 
CREVASSE 
United States Gypsum Company, 101, South 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: tagbygningsmateriale (ikke af metal), 
især i form af plader med lyddæmpende virkning. 
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VA 4729-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,44 
AJ.SACE CONTROtÉÉ 
lOTCiis dÆcmmuM 
Cave Cooperative Vinicole D'Eguisheim et Envi-
rons, 6, Grand'Rue, 68420 Eguisheim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4823-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,50 
FROST 
Gislaved Aktiebolag, Box 501, 332 00 Gislaved, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: automobildæk og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder særlig tappe, 
stifter, dupper og pigge. 
VA 4990-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,00 
IKO-Konsulent A/S, Blovstrød Center, 3450 Alle­
rød. 
Erhverv: rådgivningsvirkosmhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
VA 5013-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl. 12,28 
MEDORAL 
Fuchs GmbH, Koblenzer Strasse 112, 5300 Bonn 
2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: tandrensemidler, tandpasta, 
klasse 21: tandbørster. 
VA 5118-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.9,00 
WHITE LINE 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse, 
gengivelse og forstærkning af lyd, herunder radioap­
parater, elektroniske forstærkere, hi-fi udstyr, stere­
oudstyr, højttalere, højttaleranlæg samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til samtlige 
nævnte varer. 
VA 5129-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,56 
DURAFLEX 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: lysfølsomme fotografiske materialer. 
VA 5393-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,51 
Wdlendorff 
Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co., Turnplatz 3, 
7530 Pforzheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 14: ægte smykker, især guld- og platinsmyk­
ker, armbånd, urlænker, armbånds- og kædelåse, 
smykkekæder og colliers, dame- og herreure, arm­
båndsure, lommeure, smykkeure. 
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VA 4779-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl. 12,00 
Gail AG, Erdkauterweg 40-50, D-6300 Giessen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.apr.l984, anm. nr. 1065607, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
keramiske plader og fliser til bygningsbrug. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 19, herunder keramiske plader og fliser til 
bygningsbrug. 
VA 4800-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,57 
*Fbehont* 
Joaquin Saez Merino, Barcas 2, Valencia, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: benklæder, jakker, skjorter, bluser, ne­
derdele, fodtøj (dog ikke ortopædisk fodtøj), beklæd­
ningsgenstande af kraftigt bomuldsstof, såsom de­
nim (cowboytøj). 
VA 5211-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.12,45 
ROUTE-COMMANDER 
NORAND CORPORATION, a corporation of the 
State of Iowa, 550, Second Street, S.E., Cedar 
Rapids, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9; datamater og perifert udstyr dertil; tele­
kommunikationsterminaler til EDB og databehand­
ling bestående af tastaturer, lagre, konsoller samt 
skriveenheder; dataprogrammer optaget på magneti­
ske bærere. 
VA 5265-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,21 
MAXUS 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: vækstfremmende midler til dyr. 
VA 5295-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 13,02 
PØC FERIEBOLIGCENTRET l/S Q 
Ferieboligcentret I/S, Nørregade 26,1165 Køben­
havn K. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 36, herunder udlejning af ferieboliger, 
klasse 42. 
VA 5384-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,31 
^ Samsonite 
Samsonite Corporation, a corporation of the 
State of Colorado, 11200, East Forty-Fifth Ave­
nue, Denver, Colorado 80239, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 9: briller og brilleetuier, 
klasse 16, 18, 25. 
VA 5552-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,30 
DECRA 
AHI OPERATIONS LIMITED, 640, Great South 
Road, Manukau City, Auckland, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især bygnings- og tagmaterialer (af metal) 
samt komponenter hertil, 
klasse 19, især bygnings- og tagmaterialer (ikke af 
metal eller af glas) samt komponenter hertil. 
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VA 4811-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,21 
G.T.S. Flexible Materials Limited, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire RG12 2UT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: folie, film, ark og bånd (ikke til emballa­
gebrug), alt af plastic eller plasticlaminater, klæbe­
bånd og -ark (ikke papirhandlervarer, ikke til embal-
leringsbrug eller medicinsk brug eller kirurgisk 
brug og ikke til husholdningsbrug. 
VA 5521-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.12,21 
^SKANSKA 
Skanska AB, Vendevågen 89, S-189 32 Dande-
ryd, Sverige. 
Erhverv: entreprenørvirksomhed. 
Prioritet; fra den 10.apr.l984, anm. nr. A 38 424/37, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
byggematerialer (ikke af metal), stive rør til byg-
ningsbrug (ikke af metal), transportable bygninger 
(ikke af metal) samt dele dertil, byggeri over og 
under jorden og ingeniørvirksomhed (byggevirksom­
hed), udlejning af maskiner, værktøj og apparater til 
byggeri. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19, 37. 
VA 4869-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,58 
RODLER 
Rodler GmbH, Rodlerstrasse, 6521 Florsheim-
Dalsheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3, herunder ikke-medicinske midler og præ­
parater til legemspleje og midler og præparater til 
skønhedspleje, 
klasse 5, herunder præparater til sundhedspleje, 
medicinske præparater til anvendelse indenfor fysio­
terapien, nemlig massagesalve og massageolie, far­
maceutiske præparater til anvendelse indenfor fysio­
terapien, farmaceutiske præparater og medicinske 
bandager. 
VA 5500-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,49 
HOPATE 
TANABE SEIYAKU CO., LTD., 21, Dosho-machi 
3-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.sep.l984, anm. nr. T 23 786/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinske formål, nærings­
midler til spædbørn, plastre, forbindsstoffer, materi­
ale til tandplombering og til tandaftryk, desinfek­
tionsmidler, midler til udryddelse af skadedyr, fungi­
cider og herbicider. 
VA 5547-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,24 
SANIPRO 
NOBEL PLASTIQUES Societe Anonyme, Tour 
Horizon, 52, Quai de Dion Bouton, 92800 Pu-
teaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.l984, anm. nr. 708.892, 
Frankrig, for så vidt angår de særligt nævnte varer i 
klasse 7. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7; maskiner til formning af rørsamlinger som 
bruges til samling af rør ved hjælp af flanger, 
klasse 17: ikke-metalliske slanger til industriel 
brug. 
VA 5566-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.9,03 
MO 
Lily Søgaard Christensen, Ikast ApS, Nygade 8, 
7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 4895-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,03 
DALFAZ 
Synthelabo, S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jun.1984, anm. nr. 707.309, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter i form af alpha-
blokkere. 
VA 4943-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,07 
SYNDAG 
Adizes ApS, Solvej 2, 2840 Holte. 
Erhverv: konsulent- og forlagsvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, herun­
der bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: kursusvirksomhed, 
klasse 42, herunder franchising af know-how. 
VA 4944-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,08 
SYNERTEAM 
Adizes ApS, Solvej 4, 2840 Holte. 
Erhverv: konsulent- og forlagsvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, herun­
der bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: kursusvirksomhed, 
klasse 42, herunder franchising af know-how. 
VA 5465-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.9,40 
FLUACHEM 
KELD ELLENTOFT CHRISTENSEN, TEKNI­
SKE TEXTILER AF 1977 A/S, Park Alle 34, 6600 
Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 17. 
VA 5467-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.9,42 
YIN YANG 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 5556-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl. 12,44 
AUTOCAD 
Autodesk, Inc., a corporation of the State of 
California, 2658, Bridgeway, Sausalito, Cali­
fornien 94965, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l984, anm. nr. 474,423, USA, 
for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder dataprogrammer, optaget på 
bånd, kort eller plader, computerudstyr og -maski­
ner, kassetter til optagne dataprogrammer. 
VA 5557-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl. 12,45 
ARGON 
ARGON MEDICAL CORP., a corporation of the 
State of Texas, 214, E. Corsicana Street, Athens, 
Texas 75751, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder apparater, instrumenter og 
afdækningsstykker til medicinsk og kirurgisk brug, 
klasse 25: kitler, kapper, kjoler og andre dragter til 
medicinsk og kirurgisk brug. (Registreringen omfat­
ter ikke fodbeklædning). 
VA 5567-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.9,04 
TECHNOFON 
Firmaet Dansk Agro Fuel v/ Niels Fonnesbech-
Wulff, Vesterby gårds vej 20, 4490 Jerslev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 11. 
VA 5642-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,25 
VITA-COS 
Wickhen Products, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: vitaminpræparater til brug ved industriel 
fremstilling af kosmetiske præparater såsom hudcre­
me, lotioner, læbestifter og salve. 
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VA 4971-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl. 12,20 VA 5688-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,39 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 5189-1984 
holmia 
Anm. 21.sep.l984 Kl.12,36 
multilayer system 
FURS OF APPROVED QUALITY 
+ L Rosenberg & Lenhart Westdeutsche Pelz-
handelsgesellschaft mbH, Mainzer Landstrasse 
65, 6000 Frankfurt am Main 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.l984, anm. nr. R42 338/40 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: rå, forarbejdede og/eller farvede skind, 
huder og pelsværk, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fremstillet helt 
eller delvis af pelsværk, 
klasse 40: for- og bearbejdning af skind, huder, pels 
og pelsvarer. 
VA 5724-1984 
Holmia A/S, GI. Donsvej 12, Bramdrupdam, 6000 
Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 11, 21. 
Anm. 18.okt.l984 Kl.11,30 
VA 5676-1984 
71̂  J9 
Firmaet Elof Hansson, Forstå Långgatan 19-21, 
413 27 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 




Valsemøllen af 1899 A/S, Havnen, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Anm. 16.okt.l984 Kl.9,11 Klasse 30. 
VA 5879-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.12,16 
FLEVI UNIVERSAL 
RELAX 
Flemming Rosenkrantz International ApS, Mo­
torgangen 7-9 F, 2690 Karlslunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: oppustelige støttepuder til kirurgiske og 
medicinske formål, 
klasse 20: oppustelige støttepuder (ikke til kirurgi­
ske og medicinske formål). 
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VA 4972-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,21 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 5643-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,26 
WICKENOL 
Wickhen Products, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske præparater til industriel brug ved 
fremstilling af kosmetiske, farmaceutiske og medi­
cinske produkter. 
VA 5644-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,27 
WICKENOL CPS 
Wickhen Products, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske præparater til industriel brug ved 
fremstilling af kosmetiske, farmaceutiske og medi­
cinske produkter. 
VA 5615-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.11,00 
JlnéersittQ 
Andersine, Handels- og Agenturvirksomhed 
ApS, Haldagervej 123, Biersted, 9440 Aabybro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24, 25. 
VA 5660-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,56 
CAP KOLD 
Dover Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 1900, Pratt Boulevard, Elk Grove Vil-
lage, Illinois 60007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder kogekedler, køleanlæg til lev­
nedsmidler, herunder køletanke, anlæg til køleopbe­
varing af levnedsmidler. 
VA 5628-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,52 
DATAFLEX 
Data AB Offensiv, Box 5049, 402 21 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetiske 
databærere i form af bånd, kort eller plader. 
VA 5884-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.12,21 
ZENDIUM 
Kortman Redipro B.V., Laan der Techniek 22, 
3903 AT Veenendaal, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: tråd, herunder tråd af silke, til dentale 
formål, 
klasse 21: tandstikker og tandbørster. 
610 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 23.10.85 
VA 5617-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.11,50 
Wolff & Co. K.G., Rheinstrasse 68, 6901 Bregenz, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.apr.l984, anm. nr. AM 1247/84, 
Østrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, trikotagevarer 
(beklædning), handsker, hovedbeklædning. 




KIØVERBIAO • MØnrANO 
POIARIS • SKULTUNA 
Årdal og Sunndal Verk a.s., Sørkedalsveien 6, 
Postboks 5177, Maj, 0302 Oslo 3, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: gryder, kasseroller, stegepander, koge­
kedler (ikke elektriske), bageforme (kageforme), 
øser, serveringsbakker, serveringsfade, beholdere 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed) til 
opbevaring af kød- og fiskefars og beholdere (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed) til at holde 
mad varmt i vandbad. 
VA 6010-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.9,00 
VA 5802-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.9,00 
MIA 
H. V. Maltesen ApS, Niels Brocks Gade 5, 8900 
Randers. 
Erhverv: handel. 
Klasse 21: kar- og gulvklude, støveklude samt svam­
pe. 
Joan Trikotage og Konfektion ApS, Industrivej 
Syd, Birk, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25. 
VA 5952-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,38 
PREGCOLOR 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til videnskabelige 
formål; biologiske produkter og præparater til labo­
ratoriebrug; reagenser til laboratoriebrug; diagnosti­
ske præparater til brug in vitro, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human og veterinærmedicinsk brug; diagno­
stiske præparater til brug in vivo; biologiske og 
serologiske præparater til medicinsk brug. 
VA 6391-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.9,08 
(• GUIDE := D ANMARK-
FARMER INFORMATION ApS, AALBORG, 
Nordvestvej 26, 9000 Aalborg. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 16. 
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VA 5982-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl. 12,30 
COPEFLEX 
COOPETANCHE S.A., 314, Rue du Marechal-
Foch, F-77530 Vaux le Penil, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.okt.l984, anm. nr. 717.596, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder produkter til tætning og styrkelse af vand­
rør, vandledninger, beholdere og kloakledninger, 
kemiske produkter til videnskabelige og fotografiske 
formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-
og skovbrugsøjemed, kunstig og syntetisk harpiks i 
rå tilstand, plastic i rå tilstand (som pulver, flydende 
eller som masse), naturlige eller kunstige gødnings­
midler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning 
og lodning, kemiske konserveringsmidler til lev­
nedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle 
formål, 
klasse 17: guttaperka, kautsjuk, gummi, asbest, 
glimmer (mica) samt varer fremstillet af disse mate­
rialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og iso­
leringsmateriale, slanger, dog ikke af metal, 
klasse 37: byggevirksomhed, installation af vandrør, 
vandledninger, beholdere og kloakledninger, instal­
lering af varmeanlæg, malervirksomhed, pudsning 
og gipsning i byggevirksomhed, blikkenslagervirk­
somhed, tagdækningsvirksomhed, vej-, bro-, dæm­
nings- og kanalbygnings-, reparations- og vedlige-
holdelsesvirksomhed, udlejning af entreprenør- og 
trærydningsmaskiner, rengøring og rensning af byg­
ninger, lokaler og jordbund, vaskeri- og renserivirk­
somhed, reparation og omsjming af beklædningsgen­
stande, reparation af dæk og slanger til befordrings­
midler, vulkanisering, skomagervirksomhed, repa­
ration af løsøre, 
klasse 40: forarbejdning, behandling og forædling af 
landbrugsprodukter, savværksvirksomhed, skrædde­
ri- og broderi virksomhed, farvning, herunder af teks­
tiler og beklædningsgenstande, imprægnering af 
tekstiler mod insektangreb og vand, afskæring, pole­
ring og beklædning af metaller, bevaring og vedlige­
holdelse af genstande hvorved der sker en fysisk 
eller kemisk ændring af egenskaberne, herunder 
fysisk eller kemisk behandling af vandrør, vandled­
ninger, beholdere og kloakledninger til styrkelse af 
og/eller opnåelse af væsketæthed for de nævnte va­
rer, indbinding af publikationer og dokumenter, for-
tinning og galvanisering, rensning og regenerering 
af luft, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed, hvile-
og rekonvalescenthjem, spædbørnshjem, ledsagelse i 
selskabslivet, frisør- og skønhedssaloner, bede­
mands- og begravelsesvirksomhed, hotelreserva-
tionsvirksomhed, ingeniørvirksomhed og anden pro­
fessionel bistand (ikke indeholdt i andre klasser), 
eftersøgning og boring efter mineraler, materialeaf­
prøvning, laboratorievirksomhed, udlejning af land-
brugsmateriel, beklædning, sengetøj og salgsauto-
mater, trykkerivirksomhed. 
VA 6019-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,28 
TURBOSOUND 
The Turbosound Group Ltd., 202-208, New North 
Road, London NI 7BL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter, alle til at 
optage, gengive, forstærke og udsende lyd, og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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